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EPSG 929
Inschrift:
Transkription: 1 [L(ucius)] Ṿalerius L(uci) ḷ(ibertus)
2 Castor an(norum) XX
3 M(arcus) Valerius M(arci) ḷ(ibertus)
4 [Pris]cus an(norum) XII
5 - - - - - -
Übersetzung: Lucius Valerius Castor, Freigelassener des Lucius lebte 20 Jahre, Marcus Valerius
Priscus, Freigelassener des Marcus, lebte 12 Jahre.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Bigeste
Fundort (historisch): Bigeste (http://pleiades.stoa.org/places/197167)
Fundort (modern): Ljubuški (http://www.geonames.org/3196324)
Aufbewahrungsort: Sarajevo
Konkordanzen: CIL 03, 12801
EDH 58363, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD58363
UBI ERAT LUPA 23305, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=23305
Literatur: C. Patsch, AEM 16, 1893, 87.
Abklatsch:
EPSG_929
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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